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Caminosvecinales 
En el concurso convocado 
por la Diputación Provincial 
para subvencionar la construc-
ción de caminos vecinales figu-
ran dos, cuyo alto interés para 
el vecindario de Antequera no 
necesita encarecimiento: los que 
han de poner en comunicación 
permanente a la ciudad con los 
numerosos caseríos de la Joya 
y con la barriada de CartaojaL 
El Ayuntamiento ha venido 
dedicando de antiguo, atención 
preferente a este problema de 
las comunicaciones entre la 
ciudad y sus anejos: cuando el 
Estado convocó su último con-
curso acudió a él para obtener 
la construcción de los dos cami-
nos citados, pero quedaron las 
gestiones en suspenso al trans-
ferirse tal servicio a las Diputa-
ciones Provinciales y hasta 
ahora el acuerdo de la Diputa-
ción de Málaga no habla seña-
lado el momento de reanudar-
las con oportunidad y eficacia. 
El entusiasmo que la inicia-
tiva municipal ha despertado 
entre los numerosos vecinos 
especialmente interesados en la 
obra, ha permitido al Ayunta-
miento llevar al concurso una 
proposición cuyos términos ha-
cen confiar en un éxito inme-
diato. Y asípodrá serprontouna 
realidad lo que de tanto tiem-
po viene siendo una aspiración, 
que a pesar de ser tan legitima 
no encontró en las esferas ofi-
ciales la acogida que merecía. 
El Ayuntamiento se dispone 
como lo muestran sus acuerdos 
a realizar el máximo esfuerzo 
en servicio del interés público: 
de los vecinos y propietarios 
interesados recibirá, a no du-
darlo, la patriótica colabora-
ción que les corresponde. 
No nos es grato menudear 
aplausos, ni va con nuestra ma-
nera la prodigalidad en los elo-
gios: pero la construcción, cer-
cana, de los caminos de la Joya 
y Cartaojal, señalan un mo-
mento de tan gran trascenden-
cia para la vida local, que nos 
parece deber elemental de jus-
ticia, destacar de entre la labor 
de conjunto llevada a cabo por 
la Corporación municipal, las 
gestiones personales que tanto 
acierto como constancia han 
tenido a su cargo el alcalde se-
ñor Rojas y Arreses Rojas y el 
diputado provincial don Juan 
Rodríguez Diaz. A uno y otro 
corresponde parte muy princi-
pal en esta empresa y nosotros 
nos complacemos en procla-
marlo así y en ofrecerlo a la 
consideración del espíritu pú-
blico. 
AIRE DE FUERA 
Enrique Gómez Carrillo ha muerto 
En París, troquel majestuoso de 
su espíritu y a los cincuenta y cuatro 
años de edad, ha devuelto su carne 
a ia tierra esie guatelmateco de pa-
dre español y madie francesa: un 
bohemio limpio y un mosquetero. 
Una aventura insigne fué su vida de 
hombre valiente, viajeio incansable y 
escritor maravilloso. Su prosa clara 
y recta, cinceló tetazos del París del 
sentimiento y restos gloriosos de la 
altísima bohemia de Verlaine en Mis 
primeros, pasos en Par ís , litografías 
japonesas llenas de un hondo latido 
humano en El J a p ó n heroico y ga-
lante, la cálida visión por teña de E l 
encanto de Buenos Aires, el salobre 
de lágrimas v el tableteo de risas 
buenas de sus Treinta años de mi v i -
da, la lumbrarada bravia de La gesta 
de la Legión, el generoso poema de 
E l Evangelio del Amor... Otras obias 
de igual jerarquía espiritual, su estu-
penda actuación como forzado del 
periodismo, su historia pendenciera, 
su boda con Raquel Meller; todo 
coincide en señalar a Gómez Carrillo 
como un hombre de cerebro y cora-
zón grandes y fuertes... 
Despidámosle como el poeta Ma-
chado ai maestro Giner de los Rios: 
Lleva quién deja y vive el que ha vivido, 
¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! 
A. P. 
N O T A S DE H I S T O R I A 
Y A R T E L O C A L 
La real provisión que a continua-
ción de estas líneas puede leerse, tan 
pintoresca e interesante —al menos 
para los que gustamos de las in t imi-
dades de la Historia— se halla en el 
«Libro de privillejos, cartas e man-
damientos reales» que conserva el 
Archivo Municipal. Fué otorgada 
por D. Juan II de Castilla, a petición 
del Concejo de Antequera y prohi-
biendo una monstruosa anomalía del 
derecho consuetudinario andaluz de 
la época: la absurda costumbre del 
rehén o prendada. 
Aunque carece de fecha precisa, 
creemos pertenece este documento a 
la primera etapa del reinado de Juan 
II , o sea a ios años primeros siguien-
tes a la reconquista de Antequera, y 
tanto por su fondo, cuanto por lo 
limpio y expresivo de su arcaico len-
guaje, nos ha parecido muy digno de 
ser publicado y conocido: 
« D o n j u á n por la gracia de dios 
Rey de castilla, de león, de toledo, 
de galisia, de Sevilla, de córdoba , de 
murcia, de jahén, del algarbe, de al-
gezira; Señor de Vizcaya e de molina. 
A todos los concejos e alca/des e j u -
rados, e jueces e justicias e merinos 
e alguaciles; maestres délas horde-
nes, priores, comendadores e subco-
mendadores, e alcayd^s délos casti-
llos, e casas fuertes e llanas e apos-
teladas, e otros oficiales cua!esq///er 
de todas las cibdades e villas e luga-
res délos mis Reynos e S e ñ o i i o s q u e 
agora son, o serán de aquí adelante; 
e a qualquier o qualesqu/er de vos a 
quien esta mí carta fuere mostrada, 
o el traslado della signado de escri-
bano público, Salud e gracia. Sepa-
des que el concejo e alcayde e alcal-
des e jurados e oficiales d£la mi villa 
de antequera se me etibiaron quere-
llar; é dizen, que, algunos vezinos e 
moradores déla dicha mi villa, van 
algunas partes a librar algunas cosas 
para su mantenimiento e proveimien-
to, o a librar otras cosas que l es cum-
ple de sus haziendas, y que les pren-
dan, en algunas cibdades e villas e 
lugares, sus cuerpos e sus bienes por 
lo que non deven, salvo por debdas 
que otras personas déla dicha villa 
deven algunas otras personas, en lo 
qua\ dizen q«e sy asy o viese a pasar 
quellos recibirían muy grande agra-
vio e perjuysio, e que no osaría nin-
guno salir déla dicha villa a librar 
nin(guna) cosa de sus haziendas ni 
para el dicho su mantenimiento; e 
(enbiaron)me pedir por merced que 
les proveyese sobrello con remedio 
(e providen)cía, o como la mi merced 
pluviese mandado.que ningún vezino 
ni morador déla dicha villa de Ante-
qwera que non sea preso, ni prendado 
él ni sus bienes, por debda qne otro 
vezino o morador deva, salvo por su 
debda o fiadura que aya fecho, e yo 
tóvelo por bien; porque vos mando, 
a todos e a cada uno de vos, en 
vuestros lugares e jurediciones, qwe 
vista ésta mi carta, o el d/cho su 
traslado como d/cho es, que defen-
dades e amparedes a los dichos ve-
zinos e moradores déla d/cha villa 
de Anteqaera, e non consyntades 
que ninguno ni alguno de los dichos 
vezinos sean presos, nin prendados 
ellos, nin sus bienes e ganados e 
mercader ías , nin los ornes qae lleva-
ren e truxieren los dichos sus bienes 
e ganados e mercaderías , por debda 
que otro vezino de la d/cha villa de-
va, salvo por su debda propia e fia-
dura que aya fecho conocida, sey-
endo primeramentellaniados a juysio 
sobrello, e oydos e vencidos por 
fuero e por derecho, por do deva e 
como deva. e no vayades, ni pase-
des, ni consíntades yr ni pasar, con-
tra esto que yo mando, ni contra 
parte dello, en algund tiempo ni por 
alguna razón qae sea; e que les no 
consintadeá* tomar, ni prender, ni 
prendar, ni enbargar, ninguna ni al-
guna cosa de sus bienes e ganados e 
mercader ías , ni de los dichos sus 
omes qae los asy llevaren e truxeren, 
de ninguno ni alguno de los d/chos 
vesinos e moradores de la d/cha mi 
villa de Anteqaera, por prendas ni 
represar ías qae se hagan de un Con-
cejo a otro, ni de un lugar a otro, ni 
de un vezino a otro; ca mi merced e 
voluntad es, qae ninguno ni alguno 
de los dichos vezinos e moradores 
de la d/cha villa de Anleq//era no 
sean presos ni prendados, ellos ni los 
dichos sus bienes, por lo que non de-
ven, salvo por su debda o fiaduría 
q//e aya fecho, manifiesta como d i -
cho es; e los unos ni los otros non 
fagades ni fagan ende al, so pena de 
la mi merced e de diez mili marave-
dís para la mi cámara a cada uno de 
vos por quien fincare de lo asy fazer 
e cumplir, e de mas mando al orne 
q//e vos esta m i carta mostrare, qae 
vos enplaze personalmente, los con-
cejos por sus procuradores e uno 
de ; los oficiales, qae parescan ante 
mi en !a mi corte, del dia qae les en-
plazare a quinze días primeros si-
guientes, a dezir cada uno por qual 
razón no cumplides (mi mandado) e 
de cómo esta mi carta vos fuere 
mostrada e los unos e los otros la 
cunpliezedes. mando so la d/cha pe-
na a qualquier escribano qae para 
ello fuere llamado qae de ende al 
q//e vos la mostrare testimonio sig-
nado con su signo, por que yo sepa 
en como conplides mi mandado, da-
da en la villa de guadalajara, veynte 
dias del mes de otubre, año del na-
cimiento de naes/ro salvador ihu xpo 
de mili e qaatrocientos e.... años , yo 
G////erre Diaz la fize escrivir por 
mandado de nuestro señor el Rey, 
por quanto fué asy acordado en el su 
consejo, conde segistinus et petrus 
sancii letran dottor. registrada». 
Trascripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
Carlos Lena Baxter 
V i r t e r i n a r l o T i t u l a r 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judic ia l e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábico, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
E S T A B L E C I M I E N T O Y C L I N I C A 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
b A U N I O N P A T R I O T I C A 
Dos actitudes. ¡Asi se gobierna! 
España ¡sin.., sombras! 
DE 
JAVIER BLAZQUEZ BORES 
La favorable reacción, iniciada en la 
política española a partir de Septiembre 
del 23t no necesita de grandes enjuicia-
mientos, para evidenciar sus lisonjeros 
resultados: saltan a la vista, ofreciendo 
halagadoras esperanzas de regenera-
ción nacional. 
Más de cuatro años van sucedidos a 
tan gloriosa fecha, y en ese interregno 
de tiempo, España, mediante una con-
trastada selección de sus eieÉnentos di-
rectivos; con una orientación descentia-
lizadora, que le permite desenvolverse 
con arreglo a su capacidad; impuesta la 
cordura y el sacrificio, de gobernantes y 
gobernados; en admirable enlace, todos 
los factores morales y materiales que in-
tegran su vida, para la plena eficacia de 
sus funciones; sin luchas intestinas que 
la perturben, ni peligros exteriores que 
la amenacen; consciente de su pro-
pia grandeza; compenetradas todas las 
regiones con el ideal nacional, y en co-
munión espiritual con todos sus pue-
blos; fijando día tras dia, su base defini-
tiva de poder, de florecimiento, de pro-
greso, de bienestar; llevando el espíritu 
de la raza, el recio temple de sus varo-
nes, prendido en las naves aéreas de sus 
tripulantes, y en el pecho indomable de 
sus soldados; laborando, dentro y fuera 
de sus fronteras, sin claudicaciones, sin 
desnravos, sin cobardías; libre al fin, de 
los viejos y corrompidos sistemas poli-
ticos; bajo iin régimen de gobierno, 
limpio y puro como el corazón de sus 
hombres representativos; libre también 
de aquella angustiosa pesadilla africa-
na, con su interminable confusión de 
mandos y concupiscencias; en auge la 
Hacienda; robustecida la enseñanza, 
y extinguido el pavoroso problema so-
cial, que embalsamaban las brisas ibéri-
cas, de acerrtos funerarios y tristes, Es-
paña avanza optimista y confiada, por-
que cuando se gobierna asi, bajo tan se-
guros auspicios, atenta la vista en el sa-
grado solar de la Patria,no es la espada, 
la que ceñida en un hombre de la volun-
tad, de la inteligencia y del españolismo 
del general Primo de Rivera, la que se 
impone a titulo de una tan «cacareada 
dictadura*: es, la conciencia nacional, 
que la hace invencible en su difícil em-
presa, y la fortalece para destruir, a los 
que en ese camino de nobles intentos, 
insensatamenle, osaran oponerse 
...¡Sería en balde! Recientemente, el 
grito lanzado por los partidarios de un 
malsano Regionalismo, que años atrás 
produjera, y más hubiera producido-
de no atajarse-tan considerables daños 
al pais, llegando a herir la viva médula 
del honor nacional, ha sido ahogado va-
lientemente, por un gesto gallardo y vi-
ril, del Jefe del Gobierno. «Yo, y mi Go-
bierno, en nombre de una España, que 
no es licito detener en su avance progre-
sivo, no puedo, ni debemos dignamente 
aceptar una limosna, a título de colabo-
ración que me ofrecen, y a cambio de 
permitir el nuevo retoño de una organi-
zación bien muerta, y que no debe resu-
citar.» 
Tamaño propósito, y por si, tal concep-
to oficioso, viene a recordarme, un mo-
mento grave de la política española pa-
sada, cuando el fantasma de la manco-
munidad catalana, agitábase fieramente, 
amenazando, y preocupando su acción. 
Pocos años hace. Me encontraba en 
Madrid. En el Congreso iba a celebrarse 
una de las sesiones quizá más interesan-
tes, de aquel período de la historia con-
temporánea. Conmovida el alma nacio-
nal, por sucesos acaecidos en tales días 
en Barcelona, se aguardaba anhelante la 
interpelación al Gobierno, de Don Anto-
nio Maura, y su contestación a Cambó, 
miembro de la Lliga. Yo asistía a una 
de tas tribunas y jamás—oía—presenta-
ra ia Cámara de diputados, la eferves-
cencia y animación de aquellos instan-
tes. En el banco azul, todo el Gobierno, 
en el que parecía reflejarse honda amar-
gura. Se abre la sesión y Cambó, entre 
continuas interrupciones, habla sober-
En LA MALLORQUIHA encontrará para 
* * * las próximas navidades * * * 
Quesos de bola, gruyére , nianchego, roquefor y quesitos nata. 
Mantecas del pais y extranjeras y la especial sin sal desnatada. 
Galletas de todas clases, salchichón de Vich, jamones de Tre-
vélez, turrones de Gijona y Alicante, mazapanes de Toledo, 
cajitas de bombones, vinos y licores de las mejores marcas, 
conservas de pescados y hortalizas, mermeladas, melocotón, 
al natural en frascos y latas, tés y cafés. 
ARTÍCULOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANTECADOS 
Manteca pura de cerdo. Azúcar tamizada. Harinas especiales. 
Almendra y avellana molida, piñón, ajonjolí y canela 
JOSB DÍAZ GARCIA 
S E R V I C I O 
i i s iRAINJTE:, IOS 
D O I V I I C I L I O 
X E I U É l F - O r s I O 1 1 S 
bio, amenazando, como supuesto ven-
cedor; un silencio, siguió a aquella ora-
ción elocuente, pero pasional, egoísta, 
de apartamiento con el ideal nacional. 
El Gobierno, permanecía mudo.... En-
tonces, un movimiento de expectación 
se produce. Don Antonio Maura se le-
vanta, y erguido, con su venerable figu-
ra de Apóstol, v con una sonrisa, que 
más bien semejaba rictus de dolor en 
sus labios, comienza a hablar: claro, 
conciso, arrebatador, analizando, des-
truyendo, convenciendo, entre aclama-
ciones delirantes, tempestuosas. Yo mi-
raba a Cambó, que clavada su vista en 
Maura, parecía electrizado, y al terminar 
este su magistral discurso, con una ge-
nial expresión que levantó el espíritu 
patriótico, poniendo eir pie a todos, Go-
bierno, diputados y público, que aplau-
dían estrepitosamente, esperábase ya, 
la debida réplica del fiero catalanista. 
No fué asi. Cambó, yo creo que lloran-
do, como llorábamos todos, los que 
buenos españoles nos hallábamos en 
ese solemne acto, se adelantó de su 
escaño, dirigióse vacilante a Maura y 
sin poder articular una sola palabra, 
presa de honible emoción, lo abrazó 
una, dos, (res veces; lo abrazaban to-
dos y solo una frase, quedó flotando en 
el ambiente de aquella sesión inolvida-
ble: «El regionalismo catalán ha muer-
to; D. Antonio Maura, lo ha apuñalado 
para siempre*. 
¡Así se creia!.... Maura, fortaleciendo al 
Gobierno, de por sí, debilitado y asusta-
dizo; llevando lenitivos al país, que se 
agitaba convulsamente, supo detener, 
como hábil especialista, aquella enfer-
medad que el 13 de Septiembre, curó 
más todavía, y ahora cuando se 
apresta a revivir, otro bien iluminado 
espíritu, lo extirpa, por no decir, lo 
desprecia y lo apostrofa duramente. 
Y esta actitud, que cual la expues-
ta, ha sacudido de entusiasmo a la opi-
nión pública, revela el afán insaciable 
de gobernar rectamente; de impedir 
viejos atentados. ¡No más ultrajes a la 
Soberanía! que..¡bastantes sufriera en el 
transcurso de unos años, llenos de per-
jurios y de adversidades! 
Si gobernar asi, es dictadura... ¡BEN-
DITA MIL VECES LA DICTADURA! 
Del poeta de los cantares 
Refugio te puso el cura 
y llevas muy bien el nombre 
porque te has hecho «refugio> 
de todos los pecadores. 
¡Qué desengaño me cuesta 
saber que no tendré a nadie 
que me llore cuando muera! 
Cómprate un sombrero nuevo 
con unas alas muy grandes, 
que tiene que tapar mucho, 
sangrecilla de mi sangre. 
DIAZ DE ESCOVAR. 
SEMBLANZA 
Caballero y soñador, 
galante y enamorado, 
su vida a lo gran señor 
gústala él muy ufano, 
ni envidioso ni envidiado. 
Él, es joven (con sus años), 
y a pesar de sus CONQUISTAS 
ofrecer puede su mano 
hasta a jamonas provistas 
de metal no peruano. 
En lances de aquesta vida, 
muchos tiene que contar; 
pues cuando pulsa su lira 
y el verso empieza a entonar, 
aunque parezca mentira, 
él, consigue entusiasmar 
hasta al que abre la Liga, 
que allí durmiéndose está. 
Seguro y asegurado 
de incendios por una dama, 
la vida él ha tomado 
como si fuera mojama 
sin haberla remojado. 
Las delicias del vivir 
él las tiene en su caletre, 
y aunque «os haga de reír» 
no es un niño petimetre; 
es muy culto en el decir. 
Aunque secretario ha sido 
de alcaldes, hasta la fecha, 
nadie secreto ha sabido, 
pues lo mismo que una flecha, 
¡lábil, SUtil, SE HA ESCURRIDO. 
Su nariz bien pronunciada 
le presta un grande valor, 
pues cual prenda muy preciada 
la luce, cuando a orador 
acude a alguna velada. 
De político heredero, 
conserva un gran CAPITAL 
DE SONRISAS. Cual dinero 
él nos sabe colocar. 
Es listo, como el primero. 
Seminiño semiviejo, 
yo le quisiera decir 
(si al escuchar mi consejo 
no le puedo producir 
daño alguno en mi reflejo), 
QUE TERMINE... en Granada o en Madrid; 
pues de rancio (por lo añejo) 
siempre fuéralo el lucir 
pergaminos de pellejo 
que les da su buen vivir 
a... los condes (aunque el espejo 
risa pueda producir). 
J. MORENO MORENO, 
losé Rojas Casílllo 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - -
Sección de Sastrería 
PEQUENECES 
El problema escolar en Antequera 
II 
Después de leer el bien trazado ar-
tículo del simpático amigo y entusiasta 
delegado de Instrucción en nuestro 
Ayuntamiento don José Rojas Pérez, las 
inquietudes aumentan. 
Lejos de calmar los justificados anhe-
los que por S'i contentación teníamos, 
ios-que amando a nuestros hijos profe-
samos gran cariño a los niños del pue-
blo, haciendo compatibles dos afec-
tos paralelos, sentimos mayores in-
quietudes, repito, porque el señor Rojas, 
con su autoridad indiscutible, hace afir-
maciones que entrañan caracteres de 
alarmante gravedad. 
El rnal no es de ahora. El fantasma 
del analfabetismo y de la incultura po-
pular se encuentra latente en nuestra vi-
da a través de los tiempos, pese a los 
buenos deseos de los que sienten el pro-
blema y que aspiran a su resolución. 
El insigne Balmes en su Criterio dice 
«que los medios han de ser adecuados 
ai fin» y hay que confesar que los me-
dios empleados hasta hoy no son los 
conducentes a este «fjn». 
No hay por qué molestarse, señor Ro-
jas Pérez. Conocemossobradamente sus 
cualidades personales, su entusiasmo, 
su amor al cargo, en cuanto a las causas 
que le dan título, pero es una realidad 
enormemente aplastante la que habla 
por nosotros. 
El problema de la enseñanza en Ante-
quera está sin resolver. 
¿Qué tenemos? 
Casi nada en relación a lo mucho que 
necesita una población de la importan-
cia de esta histórica ciudad. Nos encon-
tramos en los balbuceos de este impor-
tante y trascendental problema. 
No se me venga con habilidades a 
demostrar que nos hallamos en una zo-
na templada, cuando nos sentimos com-
batidos por los fríos glaciales de un in-
diferentismo clásico. 
No admitimos, la postura cómoda y 
holgada de los afortunados que cuentán 
con. medios económicos para instruir a 
sus hijos donde les plazca, despreocu-
pándose en absoluto de los demás, que 
al convivir con los suyos son a especie 
de célula social que han de constituir la , 
entidad población. 
No se nos salga al paso con la serie 
de Colegios privados, de Instrucción, y 
que salvo tan honrosas como escasas 
excepciones están capacitadas para el 
desempeño de tan augusto sacerdocio. 
Este hecho, lejos de aminorar la grave-
dad del caso, desde el punto de vista 
oficial y profesional viene a aumentarla 
puesto que, cada Colegio privado abier-
tosin las garantías profesionales y oficiar 
les, está señalando una falta, un defecto,, 
cual es la ausencia de una Escuela. 
Para un delegado oficial de la Ense-
ñanza cada uno de esos Colegios priva-
dos a que aludimos, le está mostrando 
el lugar de emplazamiento de una Es-
cuela oficial, puesto que alli si bien se 
hallan recogidos unos cientos de niños 
carecen de los medios apropiados para 
su desenvolvimiento educativo e ins-
tructivo. 
Sí a formar una estadística fuéramos 
con el propósito de demostrar una afir-
mación convencional, no faltan medios 
en lo humano, para razonarla, de alguna 
manera, amparando dicho razonamiento 
en el interés de nuestro deseo. 
Admitiendo a los efectos de una esta-
dística todo lo que hay en materia esco-
lar y *pseudoescolar> sacaremos el con-
vencimiento del exceso de personal, 
pues raro es el pueblo donde a más de 
los Colegios particulares dignos de com-
putarlos porEscuelas Nacionales, nohay 
Amigas que abastecen en gran número 
las faltas de centros oficiales. Atildando 
la estadística llegamos a la Escuela del 
hogar, qne es la institución por excelen-
cia de derecho natural. Pero ello no es 
ni puede ser el punto de vista oficial, 
porque no se hallan salvaguardados los 
intereses del pueblo en materia de ense-
ñanza. Y porque en Antequera no está 
resuelto el magno problema de la cultu-
ra popular y además porque es nuestro 
Ü A U K í O N P A T R I O T I C A 
deseo inyectar entusiasmos, al joven, 
culto y fogoso defensor de los niños se-
ñor Rojas Pérez, es por lo que presenta-
mos a su consideración las anteriores 
lineas, que cariñosamente le dedicamos. 
Ante la gran muralla de indiferencia 
que se opone al paso de la resolución 
de nuestro problema, se precisa redo-
blar la fe y el entusiasmo, de tal forma, 
que se convierta la granítica resistencia, 
en pilares de nuestra obra. 
N. 
* 
La publicación del trabajo que ante-
cede no supone que LA UNIÓN PATRIÓTI-
CA participe del pesimismo que lo inspi-
ra, ni mucho menos comparta la eviden-
te injusticia que representan algunas 
afirmaciones que contiene: sino, senci-
llamente, una prueba de consideración 
al ilustrado colaborador que lo redacta, 
cuyo generoso apasionamiento tiene en 
su descargo un entusiasmo profesional 
siempre plausible. 
Sor Isabel Núñez 
El sábado 3 del actual, a los 73 años 
de edad y 47 de religiosa, falleció des-
pués de larga enfermedad soportada 
con ejemplar resignación,sor Isabtl Nú-
ñez, Superiora de las Hijas de la Cari-
dad, del Hospital de San Juan de Dios. 
Pertenecia sor Isabel a distinguida fa-
milia valisoletana, de la cual se apartó 
en plena juventud para abrazar la vida 
religiosa. De clara inteligencia, de celo 
y actividad incansables, de inagotable 
y abnegada caridad para con los enfer-
mos y con los niños, fué sor Isabel, co-
mo cifra y dechado de todas las virtu-
des de su Congregación admirable. 
Puede decirse que toda su vida reli 
glosa ta vivió entre nosotros, pues vino 
a Antequera y ya no salió de aquí, hace 
cuarenta y cuatro años, para fundar la 
Escuela de Párvulos que dirigió otros 
dieciséis, pasando luego a su cargo el 
Asilo y Colegio de Niñas Huérfanas. En 
ambos puestos dejó gratn memoria y la 
honda huella de su bondad y compe-
tencia. 
A la mueile de sor Teresa —otra in-
signe Superiora del Hospital—acaecida 
en 1908, eligióse a sor Isabel Núñez pa-
ra sucedería en aquel difícil cargo, que 
de modo tan ejemplar había de ejercer 
desde entonces. 
En su tiempo se creó asimismo en 
S.Juan de Dios otra admirable institu-
ción benéfica: el Asilo del Capitán Mo-
reno, que atendió siempre sor Isabel 
con celo y cariño singulares y cuyas cla-
ses desempeñó muchas vectjst cargada 
ya de achaques.y de años. 
A su avanzada edad y ya muy grave-
mente enferma, sobreponiendo a sus 
padecimientos su amor a los desvalidos; 
triunfantes de su débil cuerpo su cari-
dad y su recio temple castellano, antes 
de retirarse a un breve descanso, sor 
Isabel todavía derramaba el bálsamo de 
sus consuelos y atenciones sobre ios 
desgraciados acogidos en la casa. 
Importantísimas reformas y mejoras de 
todo orden, que no es ahora la ocasión 
de explayar, efectuáronse en el estable-
cimiento bajo la ejemplar y bonísima 
Superiora. 
Descanse en paz la buena sor Isabel, 
y reciba su alma el galardón de sus al-
tos merecimientos! 
A su distinguida familia, a Ja Junta de 
Beneficencia y muy especialmente a sus 
hermanas de religión enviamos el since-
ro testimonio de nuestro pesar. 
* 
El acto de la conducción del cadáver 
de la venerable religiosa, celebrado 
ayer, constituyó una gran manifestación 
de duelo, reveladora de las generales 
simpatías de que merecidamente go-
zaba. 
Antes, a las diez de la mañana se ce-
lebró solemne funeral en la iglesia de 
San Juan de Dios. El templo se hallaba 
totalmente ocupado. 
Seguidamente se organizó la comiti-
va fúnebre en la que figuraban los niños 
y niñas acogidos en el Asilo del Capitán 
Moreno y en el de Huérfanas. 
Llevaban las cintas seis religiosas de 
San Vicente. 
En el cortejo, que era muy numeroso, 
destacaba la presencia de distinguidas 
señoras que quisieron rendir a la inolvi-
dable sor Isabel tal postrero tributo de 
afecto. 
La presidencia del duelo la consti-
tuían el alcalde don José Rojas Arreses 
Rojas, el comandante militar don Angel 
Guinea, el vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez, el juez municipal don 
Fernando Moreno Ramírez de Arellano, 
el presidente de la Cruz Roja don Ro-
mán de las Heras y el R. P. Viilalain de 
la Residencia de Paúles de Málaga, que 
ha venido a Antequera con este triste 
motivo. 
mmaammmmBm 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
• milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de . fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la CASA BERDÚN 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Iglesia de las Recoletas 
Dia 6.—Doña Elena Gaicía de Rosa-
les, por sus difuntos. 
Dia 7. —Sufragio por don José More-
no Checa y por sus padres. 
Insigne Colegiata de San Sabastián 
Día 8.— Doña Eulalia Guerrero, viuda 
de González, e hijos, sufragio por don 
|osé González Vargas-Machuca. 
Dia 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Dia 10.— Don José Robledo y Sra., 
por sus padres. 
Dia 11.—Doña Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 12.- D. Ildefonso Mir de Lara por 
sus padres. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Se ha verificado eir esta villa el enlace 
matrimonial de la bella y simpática se-
ñorita Maria Pérez Vegas, con el apre-
ciable joven don Rodrigo Lozano Pérez, 
actuando de padrinos don Juan Tirado 
Pérez y doña Isabel Lozano. 
Terminada la ceremonia, los invitados 
pasaron a casa de los padres del novio, 
don Lorenzo Lozano y doña Josefa Pé-
rez, donde se sirvieron dulces, licores y 
habanos en abundancia y espléndido 
almuerzo, reinando la más completa 
alegría. 
Entre los numerosos invitados, recor-
damos a las bellísimas jóvenes Paquita 
González Rubio, Josefita y Anita Mo-
ronta, Antoñita Pérez Tirado y Mariqui-
ta Lozano Pérez; y del sexo fuerte, a 
don Francisco Méndez Campos, don 
laller le n i É le tolas úm 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
R O M Á N G O N Z Á L E Z FONSECA - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , K u e n t e S j r^:...• . í n t o s . 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N . A N T E Q U E R A : 
* 
TTÍanuel Díaz Iñiguez - TTtedidores, 8 
Miguel Tirado Pérez, don José Cobos 
y los hermanos del novio, don Francis-
co, don Lorenzo y don Salvador. 
Eterna luna de miel deseamos a los 
nuevos esposos. 
E! corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS.-Ana María Torres 
Moreno, Pedro Rico Ruíz, Encarnación 
Arrabal Melero, María Romero Galván, 
Carmen Cabello Pérez, Catalina Lobato 
Orózco, Antonio Maitin Mena, Miguel 
García Jiménez, Teresa Alcalá Cobos, 
Antonio Marín Pérez, Rosario Algarra 
Campos, Andrés Porras Aguilera. Ma-
nuel González Berrocal.—Total, 13. 
DEFUNCIONES. - Antonio Muñoz 
Alejo, 64 años, úlcera; Francisca Cano 
Páez, 34 años, tuberculosis laríngea; 
Hilario Gutiérrez Bennejo, 29 años, tu-
berculosis pulmonar; Sor María del Car-
men Cuenca Leiva, 54 años, lesión car-
diaca; Pedro Vila García, 9 meses, gas-
troenteritis; Sor Isabel Núñez Ausiles, 
74 años, miocarditis senil.—Total, 6 
MATRIMONIOS.—Carlos Palma Gar-
cía, con Dolores Sáenz Ruíz. 
Antonio Duaríe Romero, con Teresa 
romingnez Duarte. 
Rodrigo Lozano Pérez, con María Pé-
rez Vegas. 
Juan López Ttillo con Carmen Rodrí-
guez Cuevas. 
Manuel Gallardo Viiialón, con María 
Bermúdez Barroso. 
José Ruíz Romero, con Concepción 
Quesada Fernández 
Juan Rodriguez Luna, con María Ca-
macho Zambrana. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Se encuentran en Madrid, nuestros 
amigos don juan Rodríguez Díaz y don 
|osé Rojas Péiez. 
* 
En la madrugada de ayer ha dejado 
de existir el industrial don Cecilio Flo-
res, que gozaba de gran estimación y 
simpatías. Testimoniamos nuestro pé-
same a la familia del finado. 
Un niño carbonizado 
En la «Casilla de Juan Charro* finca 
del partido de! Puerto del Barco, próxi-
ma a Villanueva de Canche ha ocurrido 
una horrible desgracia. 
El niño de diez meses Miguel Corra-
les Godoy, a quien su madre habia de-
jado junto a la lumbre, sentado en un si 
lloncito, cayó sobre el hogar, produ-
ciéirdose gravísimas quemaduras. 
Al volver la madre, se desarrolló una 
tristísima escena: a sus gritos acudió 
una vecina llamada Catalina Peña, que 
le ayudó en los primeros auxilios. 
Se dió aviso a! médico de Casaber-
meja, que nada pudo hacer para salvar 
la vida del infeliz niño. 
El juez municipal señor Moreno, en 
funciones de instructor se personó en el 
lugar del suceso, con el habilitado se-
ñor Herrera y el médico D. José Acedo, 
ordenando el levantamiento del cadá-
ver y practicando las primeras diligen-
cias sumariales. 
Por el alma de sor Isabel 
El Patronato del Asilo del Capitán 
Moreno, hondamente agradecido a la 
benemérita labor que la buenísima Reli-
giosa que acaba de fallecer, realizara en 
favor de los asilados desdela fundación 
de tal establecimiento de caridad, ha 
I dispuesto, que de nueve a diez de la ma-
ñana del próximo miércoles, día síete? 
se celebren en S. Juan de Dios, misas 
en sufragio del alma de la bienhechora 
Superiora. Varios sacerdotes y algunos 
PP. Capuchinos y Trinitarios, no obstan-
te sus múltiples obligaciones en ese día, 
ante aquel propósito, y deseosos de 
prestar en tal manera también, su con-
curso valiosísimo en homenaje a la me-
moria de la ancianita monja a quien to-
dos venerábamos, acudirán a celebrar 
el Santo Sacrificio en dicho templo. 
El Patronato mencionado y las Her-
manas de S. Vicente de Paúl, piden a 
cuantas personas dispongan en esa ma-
ñana, de unos minutos, y conserven si-
quiera algún recuerdo de la obra meri-
toria desarrollada por la finada durante 
cuarenta años en el Hospital de San 
Juan de Dios, en bien dé la humanidad, 
que hagan la merced de asistir a alguna 
de las misas de pasado mañana, y que 
Dios se lo premie. 
* 
De Madrid ha regresado el médico 
forense don José Aguila Coliantes. 
V i d a M u n i c i p a l 
Sesión extraordinaria del Excelentísi-
mo Ayuntamiento pleno del 30 de 
Noviembre de 1927. 
Presidió el Sr. alcalde constitucional 
don José de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los Sres. don José Moreno Ramí-
rez, don Benito Ramos Casermeiro, don 
José Moreno Pareja, don José Rosales 
Salguero, don José Rojas Pérez, don 
Juan Rodríguez Díaz, don Carlos More-
no Fernández de Rodas, don Justo Man-
zanares Sorzano, don Antonio Muñoz 
Rama, don José Mantilla Mantilla, don 
José Pérez de la Vega, don Francisco 
Podadera Molina, don Carlos Mantilla 
Mantilla, don José Palomino Vegas, 
don Juan Franquelo Facia, don José 
Fuentes Cárdenas, don José Villodres 
Cano, don Francisco Andrade Berrocal, 
don José Carrasco Moreno, don Anto-
nio Barrios Zambrana, don Cándido 
Conejo Romero, don Luís Moreno Rive-
ra v don Juan González Henestrosa. 
El Sr. secretario dió lectura al acta de 
la sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad. 
Los servicios de Tesorería 
El Sr. presidente dió cuenta del obje-
to de la convocatoria, que es el de so-
meter a deliberación del Consejo el 
proyecto de contratación parcial de los 
servicios de Tesorería, que autoriza el 
Reglamento de la Hacienda Municipal. 
Dijo que sometido el asunto a infor-
me del Sr. Letrado asesor, lo evacuó en 
el sentido de que la proyectada ope-
ración represente una forma de anticipo, 
debiendo adoptarse para mayor garan-
tía con las formalidades prevenidas en 
los artículos 157 y 158 del Estatuto Mu-
nicipal. 
Seguidamente fué leido el citado in-
ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
forme, como también el emitido por la 
Intervención de fondos, de conformidad 
con las disposiciones legales. 
Manifestó el Sr. presidente que tudas 
las gestiones a que ha dado lugar el 
planteamiento del asunto lian sido lle-
vadas a cabo en unión de don Carlos 
Moreno y colaboración de sus compa-
ñeros de la Comisión Municipal e invi-
tó a los Sres. concejales a que expusie-
sen su opinión sobre el particular. 
El Sr. Moreno Fernández de Rodas 
expuso que la operación que se propo-
ne consiste en concertar una cuenta de 
crédito hasta 125.000 pesetas, cantidad 
inferior a la sexta parte del presupues-
to, que como límite autorizan las dispo-
siciones en vigor. 
Dijo que dicha operación no puede 
ser costosa por los intereses recíprocos 
que devengarían las cantidades que se 
retirasen e ingresasen en el estableci-
miento de crédito con el que se concer-
tase la operación; y que sus ventajas 
eran muchas, pues con ello se normali-
zaría la situación económica, desapare-
ciendo el desnivel existente y que ha 
producido la falta de coincidencia de 
los ingresos en relación con los gastos. 
Hizo constar que tal desnivel no era 
imputable al ordenador de pagos, pues 
según los datos facilitados, en 30 de 
Junio último había dispuesto de cien 
mil pesetas menos de lo que correspon-
dían en relación con los gastos presu-
puestos, siendo ocasionado por atraso 
en el cobro de determinados tributos; 
como cédulas personales, parte corres-
pondiente de patente nacional de auto-
móviles, y además los intereses de lámi-
nas de los que hasta la fecha no han 
abonado más que el primer trimestre 
del corriente año. 
Continuó diciendo que como dichos 
atrasos dificultaron la administración 
se proyectó la contratación parcial de 
los servicios de Tesorería mediante la 
operación que hoy se propone, abrien-
do una cuenta de crédito en un Banco 
con la garantía de algunos ingresos a 
percibir hasta 31 de los corrientes. 
Agregó que los propósitos dH señor 
alcalde son que el crédito se utilice de 
la manera más limitada y con excesiva 
prudencia para no agravar la situación, 
no debiendo, a su juicio, disponerse 
más que de aquellas cantidades que du-
rante el plazo de la cuenta puedan ser 
reintegradas con ingresos fijos, para no 
tener que solicitar la ampliación a que 
también autoriza el Reglamento de Ha-
cienda Municipal. 
El Sr. presidente se complace en ma-
nifestar que el éxito al conseguir la ope-
ración referida con el B. H. A. se debe a 
las gestiones realizadas cerca de la di-
rección en Madrid por el ilustre ante-
querano don Manuel Moreno F. de Ro-
das, quien allanó todas las dificultades 
con su influencia y especial interés por 
cuantos asuntos afectan a esta ciudad. 
En cuanto a usar con excesiva caute-
la del crédito de referencia, es su propó-
sito que no se libre cantidad alguna sin 
previo acuerdo del Excelentísimo Ayun-
tamiento. 
El señor Moreno Fernández de Rodas 
estimó demasiado excesiva !a limita-
ción propuesta, teniendo en cuenta la 
absoluta confianza que a todos inspira 
la gestión de la alcaldía-presidencia. 
El señor Amlrade Berrocal, consideró 
de suma conveniencia la operación, 
pues con ello se normalizará la situa-
ción económica del municipio. Dijo que 
en el dictamen del señor Letrado se 
aconsejan demasiados requisitos de 
procedimiento en el asunto que se de-
bate, pues estima que no son necesa-
rias las cuatro quintas partes de la Cor-
poración para adoptar el acuerdo, y ter-
minó manifestando que, a su juicio, de-
be atenderse primeramente con el anti-
cipo a los pagos de más urgente necesi-
dad. 
Intervinieron en !a disensión los seño-
res Rojas Pérez, Rodríguez Díaz y Ra-
mos Casermeiro, haciendo muy atinadas 
consideraciones sobre el asunto debati-
do y mostrándose partidarios de ta pro-
yectada operación, por autorizarla las 
disposiciones legales en vigor. 
El señor Moreno Fernández de Ro-
das, intervino nuevamente v manifestó 
que si el contrato ha de terminar en 31 
de Diciembre, cree se limita con ello el 
alcance de las operaciones dejándolo 
reducido a un crédito a treinta días, 
pues aun cuando los pagos queden can-
celados en fines de año, la cuenta con-
tinúa abierta por dos meses más. 
El señor presidente expuso que lo 
ofrecido al Banco en garantía de la ope-
ración son las cantidades pendientes de 
cobro hasta 31 de Diciembre, sin deter-
minar la fecha enque se hagan efectivos, 
por desconocerse cuándo han de ser l i -
quidadas por las oficinas del Estado. 
El señor Rojas Pérez, cree que la ope-
ración que se proyecta no debe hacerse 
extensiva a ingresos del presupuesto 
venidero, debiendo limitarse a obtener 
el anticipo para liquidar atenciones del 
ejercicio próximo a finalizar, con la ga-
rantía de los ingresos a percibir hasta 
último del próximo mes. 
El señor Rodríguez Díaz se mostró de 
completo acuerdo con el criterio susten-
tado por el señor Rojas Pérez, como así 
mismo el señor Ramos Caseimeiro, 
Intervinieron nuevamente en el deba-
te los señores Moreno Fernández de Ro-
das, Andrade y Rodríguez Díaz; y el 
señor presidente propuso la adopción 
de los siguientes acuerdos, que lo fue-
ron por unanimidad. 
Primero: Contratar parcialmente los 
servicios de Tesorería relativos al cobro 
de los ingresos pendientes por suminis-
tros, intereses de inscripciones, recar-
gos del veinte por ciento urbana e in-
dustrial, treinta y dos por ciento de in-
dustrial, carruajes de lujo, espectáculos 
públicos, y arbitrios sobre inquilinato, 
higiene pecuaria, inspección de estable-
cimientos y rodaje de vehículos, según 
autoriza el Reglamento de Hacienda 
Municipal. 
Segundo: Interesar del Banco Hispa-
no Americano la concesión de la aper-
tura de una cuenta de crédito hasta 125 
mil pesetas. 
Tercero: Ceder en garantía de la mis-
ma el derecho de percibir del Estado las 
cantidades que por los expresados im-
puestos, recargos, suministros e intere-
ses están pendientes de cobro hasta 31 
de diciembre próximo, como así mismo 
a ingresar diariamente en el Banco, a 
partir del dia en que se formalice la 
operación, las cantidades que se recau-
den por los arbitrios que figuran en la 
expresada relación. 
Y se levantó la sesión. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 3 de Diciembre de 1927 
Presidió el señor Alcalde accidental 
don José Moreno Ramírez de Arellano 
y asistieron don Justo Manzanares Sor-
zano y don José Mantilla. 
' Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varías cuentas de gastos y relacio-
nes de ingresos. 
A propuesta del señor presidente se 
acordó conste en acta el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento de la 
Superiora del Hospital sor Isabel Núñez; 
que se costee por el Ayuntamiento los 
gastos de entierro y funeral, y que se 
invite al funeral y conducción del cadá-
ver a los señores concejales y elemen-
to oficial. 
Se concedió una remuneración al au-
xiliar de Secretaría don Carlos Muñoz, 
por trabajos extraordinarios prestados 
en la oficina de Secretaría. 
Quedó enterada la Comisión, del mo-
vimiento ocurrido en el censo de pobla-
ción por nacimientos y defunciones du-
rante la semana actual. 
Asimismo quedó enterada, de oficio 
de la Junta provincial de Beneficencia 
sobre cobro de intereses de láminas 
pertenecientes al Hospital de S.Juan de 
Dios de esta ciudad. 
Se acordó informe el Sr. Letrado ase-
sor, en eÍ;escrito presentado por los se-
ñores maestros nacionales, interesando 
se incluyan en los próximos presupues-
tos cantidad suficiente para cobraren lo 
sucesivo mil pesetas oe indemnización 
por casa-habitación y el crédito necesa-
rio para indemnizarles de la diferencia 
entre 750 y 1000. a partir de 1924. 
Y se levantó la sesión. 
Los automóviles viejos 
que se pintan con DUCO m quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
D U C O , 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
J E A L A M E D A 
A N T E Q U B R A 
